





Nacija kao historijsko-politička stvarnost 
u misli Carla Cattanea*
Sažetak
Svrha je ove rasprave predstaviti koncepciju nacije u djelu Carla Cattanea. Kako značajan 
talijanski mislilac Carlo Cattaneo nikada nije sustavno izložio taj svoj koncept, ovaj se rad 
temelji na njegovoj sistematizaciji, što ju je u svojoj knjizi Krv	i	tlo (Il	sangue	e	la	terra, 
2001.) izveo Nicolao Merker. U radu će se posebice pokazati kako Cattaneo eksplicira narav 
nacije polazeći od objektivnih konotacija i ne gubeći iz vida da su one utemeljene u ljudskoj 
svijesti, te da se moderna nacija iskazuje kao proizvod društvenog života. Rad sljedstveno 
naglašava da se moderna nacija u Cattanea predstavlja kao biće izvornije od građanskog 
društva, a istovremeno usko povezano s idejom slobode i jednakosti. Konačno, rad pokušava 
ukazati na sličnost između Cattaneova lokalnog principa i austromarksističkog stajališta o 















lja	 kao	 rekonstrukcija	 njegova	 promišljanja	
nacije	 na	 osnovi	 serije	 tekstova,	 uglavnom	
historijskog	 ili	 političkog	 karaktera.	Analiza	
je	sačinjena	kao	razvoj	teza	o	konceptu	nacije	
kod	Cattanea,	što	ih	je	izložio	Nicolao	Merker	
u	knjizi	Il sangue e la terra. Due secoli di idee 
sulla nazione	[Edditori	Riuniti,	Roma	2001.,	







osniva	 časopis	 Politecnico, u	 cilju	 širenja	
znanstvene	i	tehničke	kulture.	Cattaneo	je	bio	
jedan	od	vođa	Milanskog	ustanka	 (Pet	 dana	
Revolucije	 u	Milanu),	 a	 nakon	 sloma	pobu-
ne	i	intervencije	Carla	Alberta	dao	je	ostavku	
na	sve	 funkcije,	 te	se	kao	republikanac	 i	 fe-
deralist	po	uvjerenju	sklonio	u	Švicarsku.	Od	
1848.	 do	 1865.	 bio	 je	 profesor	 filozofije	 na	
Luganskom	liceju,	gdje	umire	1869	godine.
1
Nicolao	 merker, Il sangue e la terra. Due 
secoli di idee sulla nazione, Editori	Riuniti,	
Rim	2001.,	str.	152.
2
N.	merker, Il sangue e la terra,	str.	153.
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Općenito	 uzevši,	 razmišljanje	 Cattanea	 ocrtava	 samostalan	 put,	 što	 su	 ga	













kolektivne	 svijesti.	Cattaneo	ne	 samo	što	ne	 shvaća	naciju	kao	metafizički	
entitet	nego	nastoji	povezati	njezina	objektivna	i	subjektivna	obilježja,	te	od-










na	 i	u	 tom	su	 razdoblju	nastale	 i	nestale	mnoge	 ingeniozne	nacije«.6	 Iako,	




























ljudskog	 djelovanja,	 Cattaneo	 je	 –	 kao	 na	 primjer	 i	 Ernest	 Renan	 –	 uspio	
bez	 teškoće	analizu	nacionalnog	problema	osloboditi	opasnih	 interpretacija	
etničkog	 i	 rasnog	 tipa,	 koje	 su	 naciju	 običavale	 tumačiti	 kao	nešto	 gotovo	
metafizičko.	U	 tom	 smislu	 treba	objasniti	 da	 su	Cattaneova	 razmišljanja	 u	
mnogim	točkama	anticipirala	opservacije	Ernesta	Renana	koji	je,	kao	i	Cat-




















Ti	 Cattaneovi	 sudovi	 prije	 svega	 svjedoče	 o	 ispoljavanju	 njegove	 vjere	 u	











co,	 III	 (1840),	u:	Scritti storici e geografici,	
sv.	I,	str.	126.
6
Carlo	 Cattaneo, »Di	 alcuni	 stati	 moderni«, 





























L.	 Bogdanić,	 Nacija	 kao	 historijsko-poli-
tička	stvarnost	u	misli	Carla	Cattanea662
iluministička	 matrica	 na	 kojoj	 je	 nastalo	 njegovo	 promišljanje.	 Drugim	
riječima,	rezultat	takvih	postavki	proizlazi	iz	njegova	optimizma	iluminističke	







države	 već	 da	 se	 radi	 o	 entitetu	 koji	 je	 postojao	 i	 prije	 nastanka	moderne	
države.	Preciznije	rečeno,	njezine	objektivne	karakteristike	(same	nedostatne	
kad	je	riječ	o	postojanju	moderne	nacije/države)	postojale	su	i	prije	nego	što	






manifestiranje	 i	 postojanje	potpada	pod	 sferu	politke.	Da	 je	 to	perspektiva	
u	kojoj	Cattaneo	promatra	naciju,	proizlazi	 iz	njegove	 teze	prema	kojoj	 se	
nacija	 rađa	 iz	 političkog	 procesa	 čiji	 je	 princip,	 na	 primjer	 u	 Francuskoj,	











le	ni	 jezik	 (to	 jest	 njezino	vanjsko	obilježje),	 određivali	 društvene	odnose,	
a	prava	 i	dužnosti	nisu	bili	posljedica	nacionalne	pripadnosti	shvaćene	kao	
državljanstvo	 (građanska	prava)	u	 suvremenom	smislu,	već	 su	 isti	 proizla-
zili	iz	staleža	i	teritorija/posjeda	na	kojem	je	netko	rođen.	Drugim	riječima,	
budući	 da	 su	prava	 i	 dužnosti	 u	 feudalnoj	 državi	 bili	 određeni	 staležom,	 a	
ne	pripadnošću	civilnom	društvu	 i	građanskim	pravom,	»sve	su	nacije	bile	
porobljene«,20	 te	 treba	 zaključiti	 da	 nacionalnost	 kod	Cattanea	proizlazi	 iz	






vijeka.	U	potvrdu	ove	 teze	dovoljno	 je	podsjetiti	 se	da	za	Cattanea	princip	
nacije	predstavlja	krunu	novog	idejnog	poretka	koji	nastaje	u	XVIII	stoljeću,	
te	 je	 historijski	 princip	 XIX	 stoljeća,	 već	 najavljen	 »Sieyèsovim	 pitanjem	
dostojnim	pamćenja…	i	predstavljen	svečanom	upotrebom	pojedinih	nacio-
nalnih	jezika…«21	Pitanje	dostojno	pamćenja	o	kojem	govori	Cattaneo	nije	
ništa	drugo	doli	poznati	Sieyèsov	spis	Što je treći stalež?, u	kojem	on	tvrdi	da	
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Interdizioni	 imposte	 dalla	 legge	 civile	 agli	





Carlo	 Cattaneo,	 »Annuario	 geografico	 itali-






đanskih	 prava	 i	 u	 tom	 smislu	 porobljeni.	 U	
svakom	slučaju	 treba	primijetiti	da	Cattaneo	
često	 upotrebljava	 termin	 nacije,	 ne	 samo	 u	
suvremenom	 smislu	 već	 i	 onom	 protomo-
dernom,	 označujući	 tim	 terminom	 jezične,	
etničke	 i	 rasne	 razlike.	Dakle,	 iako	 teoretski	









pei	Normani«	(1839),	I classici del pensiero 
italiano. Carlo Cattaneo Opere, Biblioteca	
Trecani,	Rim,	2006,	sv.	IX,	str.	203.
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tražiti	 u	 papskoj	 vlasti,	 jer	 je	 »Rim	 žrtvovao	 svjetskom	 imperiju	 nastanak	
talijanske	 nacije«.36	 No	 samo	 imajući	 na	 umu	 da	 se	 Italija	 kao	 kolijevka	
građanskog	staleža	može	po	Cattaneu	shvatiti	kao	historija	Italije,	odnosno	
samo	pod	svjetlom	te	činjenice	ona	zadobija	»racionalni	karakter«.37
Ukoliko	 se	 uzmu	u	 obzir	Cattaneove	 federalističke	 postavke,	 još	 su	 jasni-
ji	 razlozi	 po	kojima	u	 elaboraciji	 koncepta	nacije,	 odnosno	u	 ispreplitanju	
političko-historijskih	elemenata	s	prirodno/objektivnim	(etničkog	tipa,	rase,	
teritorija	 i	 jezika)	 naglasak	 biva	 stavljen	 na	 ove	 prve.38	 Faktično,	 ukoliko	
























L.	 Bogdanić,	 Nacija	 kao	 historijsko-poli-
tička	stvarnost	u	misli	Carla	Cattanea665
»Veliki	 jezici	 rasprostiru	 se	 površinski	 uvijek	 dalje	 od	 zemlje	 kojoj	 pripaduju;	 zbog	 njih	 se	
narodima	različitog	i	katkad	neprijateljskog	izvorišta,	lažno	pripisuje	tobožnje	zajedničko	po-
rijeklo.«41










u	njegovoj	koncepciji	 federalizma.	Za	Cattanea,	 federacija	 je	prije	načelo	 i	
metoda	negoli	 sredstvo.	Prema	njegovu	mišljenju,	 zahvaljujući	 federalnom	
27




Carlo	 Cattaneo,	 »Considerazioni	 sulle	 cose	








uvijek	 u	 mojim	mislima	 identificira	 s	 naci-
jom«	 [Emmanuel	 Joseph	 Sieyès,	 u	 redak-
ciji	 Umberta	 Ceronija,	 Editori	 Riuniti,	 Rim	
1989.,	str.	30].
31
Carlo	Cattaneo, Della formazione e del pro-
















la	 tolika	nesloga	 i	 tolika	 slabost…«	 [Nicolo	
















ekonomski	 naprednija.	 Bila	 je	 već	 vlastitim	




Italiju.	 [Antonio	Gramsci, Sul Risorgimento,	
Editori	Riuniti,	Rim	1980.,	str.	96.]
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Carlo	Cattaneo, »Notizie	 naturali	 e	 civili	 su	














zus	 naroda	 bude	 u	 najvećoj	mogućoj	mjeri	 prirodan	 i	 trajan«.45	Cattaneov	
prijedlog	proizlazi	iz	shvaćanja	po	kojem	vanjski	elementi,	to	jest	oni	objek-












nacionalna	korpusa,	u	kojima	će	vladati	 samouprava,	 a	oni	 samostalno	brinuti	 za	 ispunjenje	
nacionalnih	kulturnih	zadaća	u	okrugu	i	u	tu	svrhu	ubirati	porez	od	svojih	sunarodnjaka«.48
Upravo	lokalni	princip	razlikuje	i	karakterizira	federalni	prijedlog	Cattanea	
od	 Mazzinijeva	 republikanstva.	 Za	 Cattanea	 »komunalne	 zajednice	 su…	









da	 one	 isto	 tako	nipošto	 ne	determiniraju	 te	 procese	 u	 apsolutnom	 smislu,	
može	se	primijetiti	iz	onoga	što	Cattaneo	piše	o	jeziku:
»Francuska,	zemlja	najvećeg	jedinstva	i	centralizirana	kao	nijedna	druga,	ipak	nije	još	uspjela	
izbrisati	 tragove	četiriju	 jezika	što	 ih	 je	Cezar	 tamo	čuo…	Na	Haitima	narječje	Bijelih	 i	 lice	





















L.	 Bogdanić,	 Nacija	 kao	 historijsko-poli-
tička	stvarnost	u	misli	Carla	Cattanea667
»Ne	događa	se	da	se	jezik-majka	rastavlja	na	mnoge	jezike	kćeri;	naprotiv,	nekoliko	se	jezika,	


















la	 nuova	 serie	 del	Politecnico«,	 u:	Filosofia 







ciji	 Nicolaoa	Merkera,	 Editori	 Riuniti,	 Rim	
1999.,	str.	139.
47
Bauerov	 je	 prijedlog	 proizišao	 iz	 ispravlje-
ne	 i	 prerađene	 verzije,	 koju	 je	 Karl	 Renner	
iznio	u	djelu	Država i nacija	iz	1899.,	a	koja	
se	 zasnivala	 na	 »principu	 ličnosti«	 potpuno	
oslobađajući	 nacionalnost	 od	 povezanosti	 s	
teritorijem.
48
Otto	Bauer, La questione nazionale,	str.	139.
49
Massimo	Rosati,	 Il patriotismo italino. Cul-
ture politiche e identità nazionale,	 Laterza,	
Rim-Bari	2000.,	str.	121.
50
Nicolao	Merker,	Il sangue e la terra,	str.	153.
51
Rječju	 ‘umjetno’	 prevodi	 se	 talijanska	 riječ	
fattizio,	čije	je	značenje:	proizvedeno	od	stra-
ne	čovjeka,	njegovim	rukama	ili	putem	nekog	










no.	 Kad	 bi	 Cattaneo	 koristio	 termin	 fittizio,	
moglo	bi	 se	 tvrditi	 da	po	njemu	koliko	više	
slijedimo	 unatrag	 vremenske	 tokove	 toliko	










Carlo	 Cattaneo,	 »Sul	 principio	 delle	 lingue	
europee«	(1841),	u:	Ernesto	Sestan	(ur.), Car-




C.	 Cattaneo,	 »Della	 conquista	 d’Inghilterra	
pei	Normani«,	str.	203.
55
John	Stuart	Mill, Considerations on represen-










L.	 Bogdanić,	 Nacija	 kao	 historijsko-poli-
tička	stvarnost	u	misli	Carla	Cattanea668
su	čeznuli	 razni	Mazzini,	Cavouri	 i	Cattanei	nije	bio	banalni	 ideal	drevnih	
komunalnih	 sloboda,	već	 je,	naprotiv,	bio	 ideal	 suvremene	 slobode	koja	 je	
najprije	procvala	u	Engleskoj«.56






















prije	no	što	 su	našli	 zajedništvo	u	mržnji…	Tada	su	 se	 s	bolom	sjetili	Na-
poleona	i	oružja	koje	je	on	uzalud	podario	Italiji	 i	slavne	zastave	njegovog	
carstva«.61	Prema	 tome,	proizlazi	da	 je	buđenje	nacionalne	svijesti	u	 Italiji	
bilo	djelomična	posljedica	institucionalnog	poretka	koji	su	uživali	talijanski	
krajevi	u	Napoleonovu	carstvu.	Vidimo,	dakle,	i	u	ovom	specifičnom	slučaju	
nacionalnog	 buđenja	 Italije	 da	 su	 presudnu	 ulogu	 u	 buđenju	 nacionalnog	
života	 u	 Italiji	 odigrali	 prethodni	 događaji	 koji	 su	 se	 odnosili	 na	 političke	

























potrebama.	Drugim	 riječima,	 period	 od	 1848.	 nadalje	 predstavlja	 negaciju	












djeljiv	 binom.	Na	osnovu	 tog	 shvaćanja,	 to	 znači,	 ukoliko	nedostaje	 jedan	
element	neminovno	niti	drugi	ne	može	biti	ostvaren.	I	tako,	prateći	propast	
revolucionarne	1848.	u	Italiji,	on	piše:


















Carlo	 Cattaneo,	 »Considerazione	 sulle	 cose	















C.	Cattaneo,	Antologia degli scritti politici.
64
Carlo	Cattaneo,	»L’insurrezione	nel	1848	e	la	
successiva	guerra«, u:	Scritti storici e geogra-
fici, sv.	IV,	str.	329.
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Ukratko,	 ukoliko	 »postoji	 savez	 civiliziranih	 nacija,	 njegov	 je	 drevni	 sim-
bol	Wilhelm	Tell«72	sa	svojim	živućim	simbolom	»Federalnim	ugovorom«.73	
Cattaneo	 je	 uvjeren	da	 samo	u	»njedrima	 slobodne	Evrope	 jezici	 i	 religije	
mogu	da	žive	u	jednakosti	i	miru,	kao	što	je	to	slučaj	sa	Švicarskom«.74
Luka Bogdanić
The Nation as Historical and Political Reality 
in the Carlo Cattaneo’s Thinking
Abstract
The intention of this short essay is to present Carlo Cattaneo’s conception of the nation. Since 
Cattaneo never wrote an essay where he gave an exhaustive explanation of this concept, this 
paper develops on the basis of outlines made by Nicolao Merkel in the book Il sangue e la terra 
(2001). In particular, this essay seeks to demonstrate that Cattaneo explicated the nature of 
nation starting with objective connotations, without overlooking that these connotations are 
pondered by human conscience, the modern nation being a product of social life. Consequently 
the paper highlights that the modern nation in Cattaneo is presented as being primordial to the 
origin of civil society and at the same time, intimately connected to the idea of freedom and 
equality. Finally, the paper tries to highlight the similarity between Cattaneo’s locality principal 












Carlo	 Cattaneo,	 »Considerazione	 sulle	 cose	
d’Italia	nel	1848«,	str.	178–179.
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Carlo	Cattaneo, »L’Italia	e	il	Canton	Ticino«,	
Politecnico,	XIV	(1862),	u:	Scritti politici,	sv.	
IV,	str.	373.
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